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Постановка проблеми
Сучасні умови розвитку на
ціональної економіки, прискорен
ня змін та ускладнення зовнішньо
го середовища, зростання рівня
конкуренції спонукають підпри
ємства як повноправних суб’єк
тів ринкової системи ставати
гнучкими, постійно реагувати
на зміни зовнішнього середови
ща, розробляти і реалізувати
локальні та глобальні проекти
змін своєї діяльності, які повинні
відбуватися без втрати контро
лю над організацією. В зв’язку
з цим, постає питання про під
тримку підприємства в бажаному
конкурентному стані, що потре
бує його постійного розвитку
як виробничоекономічної системи.
Аналіз попередніх 
досліджень
Розвиток підприємства є про
цес кількісноякісних змін у сис
темі, в результаті чого підвищу
ється її опірність впливу зовніш
нього середовища й ефективність
функціонування [1]. Проблеми
забезпечення ефективності роз
витку підприємств належать
до сфери стратегічного управлін
ня. Практичні результати визна
чення напрямків і кількісних па
раметрів розвитку підприємств
втілюються у їхніх стратегіях, де
талізуються у тактичних планах
і доводяться до практичних за
ходів у рамках оперативних
вказівок [2].
Під управлінням економічним
розвитком підприємства слід ро
зуміти діяльність, виокремленої
в складі підприємства системи,
пов’язану з впливом на сукуп
ність безперервних економічних
змін, що призводять до удоско
налення (погіршення) методів,
способів, форм економічних
розрахунків та економічної ро
боти в цілому.
Різні аспекти управління роз
витком розглядалися в працях
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номаренка, А. І. Пушкаря, О. М.
Тридіда, П. Друкера, О. П. Гра
дова, А. Д. Шеремeта, А. Ю. Юдо
нова, Д. Хана, О. В. Раєвнєвої
та ін. [3–9].
Незважаючи на значний інте
рес до окресленої проблемати
ки з боку науковців та фахівців,
система ефективного управлін
ня економічним розвитком під
приємств чітко не окреслена.
Крім того, відсутня загально
визнана точка зору щодо основ
них індикаторів економічного
розвитку промислових підпри
ємств, методології його діагно
стики, та вибору ефективного
інструментарію управління діяль
ністю господарюючих суб’єктів
для забезпечення активізації
їх економічного розвитку.
Мета роботи
Метою даної роботи є дослі
дження і узагальнення методич
них підходів до управління еко
номічним розвитком підприєм
ства.
Результати проведеного 
дослідження
Існуючі сьогодні методики
оцінки ефективності розвитку
підприємств не орієнтовані
на процес управління цим склад
ним полісистемним явищем,
а виступають лише інструмен
том одномоментної фіксації до
сягнутого рівня ефективності. 
Саме тому для розробки ефек
тивної методики управління
економічним розвитком підпри
ємства слід починати з процес
ного підходу, тобто представити
дане явище як циклічний про
цес, що складається із п’яти ос
новних блоків, для кожного з яких
доцільно буде використовувати
різні принципи та підходи уп
равління: 
1. діагностичний аналіз (вив
чається стан підприємства);
2. підготовка, прийняття та ре
алізація ділових настанов, цілей
діяльності;
3. стратегічне планування,
при якому у відповідності з намі
ченими цілями формується ієрар
хія стратегій (ділові, функціо
нальні);
4. тактичне планування, яке
передбачає розробку та реалі
зацію оперативних дій;
5. управлінський контроль
включає в себе збір та оцінку да
них щодо діяльності підприєм
ства, рішення про проведення
ревізії, а далі діагностичного
аналізу.
Цикл повторюється.
Перший етап включає аналіз
фінансовогосподарської діяль
ності підприємства, що дає змо
гу визначити проблеми і можли
вості їх вирішення. Саме на цьо
му етапі треба розраховувати
показники фінансового стану
та фінансової стійкості підпри
ємства, які є основними індика
торами економічного розвитку
підприємства.
Також пропонується визначен
ня рівня інтенсивності розвитку
підприємства. Проведений ана
ліз методик оцінки економічного
розвитку підприємства встано
вив, що методику Р. М. Петухова
[10], яка представляє індексну
оцінку ефективності процесів
змін, доцільно включити до ета
пу діагностики. На базі розра
хунку системи індексів (індексу
реалізованої продукції Ірп, індексу
витрат Ів, індексу ефективності
Іеф (співставлення досягнутих
результатів і витрат на їх дося
гнення) та їх співвідношень здій
снюються висновки щодо якості
розвитку підприємства.
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Якщо на підприємстві функціо
нує розвинута система інфор
маційних зв’язків, то для аналізу
та оцінки процесів організацій
ноекономічного розвитку варто
використовувани метод збалан
сованих оціночних звітів (Balan
ced Scorecard чи BSC) [11]. Да
на методика включає значну
кількість показниківіндикаторів
оцінки, але остаточного реко
мендованого їх переліку не існує,
що ускладнює процес аналізу.
Отже, постає проблема вибо
ру показників управління еко
номічним розвитком підприємст
ва. Для її розробки варто з само
го початку розділити показники
на окремі блоки:
1. Рівень фінансових ресур
сів (рентабельність продукції,
рентабельність продажів, рен
табельність операційних акти
вів, коефіцієнт норми прибутку
з капіталу, коефіцієнт інтенсив
ності інвестицій, коефіцієнт ка
пітальних вкладень, темпи зрос
тання продажів (коефіцієнт ви
ручки від реалізації));
2. Рівень фінансової стійкості
(коефіцієнт автономії, коефі
цієнт забезпечення власними
оборотними коштами, коефі
цієнт мобільності, коефіцієнт
співвідношення власних і запо
зичених коштів);
3. Рівень виробничої потуж
ності (коефіцієнт використання
середньорічної виробничої по
тужності, коефіцієнт екстенсив
ного навантаження, коефіцієнт
інтенсивного навантаження);
4. Рівень потреби в оборот
них засобах (коефіцієнт оборот
ності оборотних засобів, кое
фіцієнт оборотності виробничих
запасів, коефіцієнт віддачі обо
ротних засобів).
Кожен окремий показник
вже дає певну характеристику
розвитку підприємства, але для
більш повного уявлення необхід
но ввести середні коефіцієнти
росту по кожній групі, які розра
ховуються за формулою серед
ньої геометричної:
де LD — рівень розвитку; n —
кількість показників в одному бло
ці; К — відповідний коефіцієнт.
Таким чином, наведені по
казники управління економіч
ним розвитком підприємства
дозволяють виявити тенденції
та розробити управлінські рішен
ня, направленні на досягнення
бажаного стану підприємства
в майбутньому.
На етапі стратегічного плану
вання доцільно розробляти де
кілька альтернативних стратегій
розвитку. Обирати ж найкращу
слід виходячи з максимального
ефекту від її впровадження
та з найменшого ризику.
Тоді для кожної стратегії
можна визначити багатовимірну
середню по середнім коефіцієн
там росту. При цьому осеред
нюються не абсолютні значення
ознак, а коефіцієнти відношення
до середнього рівня по кожній
ознаці. Названі коефіцієнти виз
начаються за формулою:
де і = 1, 2, 3, ... m, m = 4
кількість блоків показників еко
номічного розвитку; j = 1, 2, 3, ...
n, n — кількість стратегій.
Рівень економічного розвит
ку підприємства:
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Та стратегія, для якої багато
мірна середня буде мати най
більше значення і буде найкра
щою з точки зору результатів,
які буде досягнуто.
Зниження ризику і мінімізація
втрат в методології стратегічно
го планування здійснюється
шляхом вибору з альтернатив
них варіантів можливих станів
розвитку фірми раціональних
мінімаксних критеріїв. Для прак
тичної роботи в умовах підпри
ємства можна рекомендувати
критерій Вальда, критерій Се
віджа, критерій Гурвіца та кри
терій Лапласа [1]. При чому для
вибору оптимальної стратегії
необхідно розраховувати усі чо
тири критерії, бо віддавати пере
вагу якомусь з критеріїв не мож
на, так як вони рівнозначні. Обира
ється та стратегія, на яку вказує
переважна більшість критеріїв.
Висновки
Таким чином, наведена мето
дика управління економічним роз
витком підприємства, основана
на процесному підході, в поєднан
ні з стратегічним моніторингом
дозволяє ефективно і всебічно
оцінювати і здійснювати цей про
цес. Обрані показники дозволяють
виявити тенденції та розробити
управлінські рішення, спрямовані
на досягнення бажаного стану
підприємства в майбутньому,
а запропоновані методики вибо
ру найкращої стратегії зорієнто
вані як на вищий рівень розвитку,
так і на найменший ризик.
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